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ALUR KERJA VIDEOGRAPHER DAN VIDEO EDITOR 
PADA MEDIA KATADATA 
Abstrak 
Media online saat ini mulai menjadi kegemaran bagi masyarakat modern. Peranan 
penting dalam media online adalah memberikan berita yang cepat tetapi tetap tepat dan 
menarik untuk dibaca. Hasil berita yang diproduksi oleh media online tidak hanya soal 
berita secara tulisan, tetapi video kreatif ataupun video yang mengedukasi. Hasil riset 
pun bisa menjadi bahan dari pembuatan video kreatif, yang memungkinkan audiens 
dari media online lebih paham dengan cara penyampaian seperti itu. Selama menjalani 
kerja magang di Katadata, penulis belajar banyak tentang cara membuat video kreatif 
yang memungkinkan audiens lebih tertarik untuk mengkonsumsi berita. Penulis juga 
banyak belajar tentang cara mengedit video wawancara, video motion graphic dan juga 
belajar menjadi videographer yang baik. Dalam hal ini, alur kerja dari videographer 
dan video editor pada media Katadata dikerjakan oleh satu orang yang menangani satu 
project wawancara. Sementara editor motion graphic yang mengedit video kreatif 
untuk menampilkan berita secara menarik dan berbentuk animasi yang berisikan data-
data yang membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Hasil pengamatan 
penulis selama kerja magang adalah mengetahui alur kerja videographer dan video 
editor pada media Katadata yang memiliki perbedaan dengan media lain dikarenakan 
job desk kedua bidang tersebut tidak dirangkap, seperti pada media Katadata.  
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